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WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Fifteenth Annual Commence-
ment Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university students, 
faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Twenty-Ninth of July 
Nineteen Hundred and Eighty-Four 
THE ACADEl\fiC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
1lustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Fifteenth Commencement . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
. . President, Nova University 
The National Anthem ............................................................ Audience 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Reverend Harold O. Taylor 
Pastor, First Baptist Church, Davie 
Opening Remarks ................................ : . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Degrees ................. ;............................. Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Laws to George A. Graham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. August C. Paoli 
Hooding Committee: Marshall B. Lytle II and David H. Rush, Members, Board of Trustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Science to Edwin F. Shelley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Mary R. McCahill 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee: Jack L. LaBonte and David G. Salten, Members, Board of Trustees 
Order of Merit, Mr. A. D. Griffin, Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Abraham S. Fischler 
Assisted by: Dr. James Farquhar and Dr. Alexander Schure, 
previous recipients of the Order of Merit 
Closing Remarks ....................................... . ............. Dr. Alexander Schure 
Benediction ..................................................... . Reverend Harold O. Taylor 
Recessional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Grand March from Aida," by Verdi 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF LAWS 
(Honoris Causa) 
GEORGE A. GRAHAM 
Political Analyst, Public Servant, 
University Professor 
DOCTOR OF SCIENCE 
(Honoris Causa) 
EDWIN F. SHELLEY 
Scientist, Humanist, University Leader 
ORDER OF MERIT 
MR. A. D. GRIFFIN, SR. 
Businessman, Community Leader, Philanthropist 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
DOCIDR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science Center 
PresentedbyJOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Denise Pollak Federer 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Glenn R. Caddy, Ph. D. 
Joan E. Goldman 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Edward R. Simco, Ph. D. 
DOCIDR OF PHILOSOPHY 
Life Sciences Center 
Presented by JOEL WARREN, Ph.D. 
Nawal Bakir 
Major: Biological Sciences 
Chairman: Joel Warren, Ph. D. 
Completed Requirements 4/26/84 
Completed Requirements 1117/84 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
Grady Bannister Adams, Jr. 
Robeson, North Carolina 
june 8, 1984 
Amy JoBaker 
San Antonio I, Texas 
April 30, 1984 
Dennis Barto 
South Park II, Pennsylvania 
April 30, 1984 
Arm Berg 
San Antonio I, Texas 
March 26, 1984 
Jesse Breeden Blackwell 
Robeson, North Carolina 
May 21, 1984 
Dwayne Brimhall 
Phoenix I, Arizona 
September 26, 1983 
Robert G. Brough 
South Park II, Pennsylvania 
May21,1984 
Lawrence Delano Browning 
Tampa, Florida 
January 23, 1984 
Ronald Caloss 
San Antonio I, Texas 
June 8, 1984 
Robert E. Cassidy 
MarylandII, Maryland 
January 23, 1984 
Janice Caruso Cernock 
Waukegan III, Illinois 
Betty Cotulla Child 
San Antonio I, Texas 
May21,1984 
Loretta M. Chin 
East Bay, California 
June 27, 1983 
Presented by GERALD E . SROUFE, Ph.D. 
Alfred T. Clark 
Los Angeles II, California 
November 28, 1983 
John Coaxum 
Charleston, South Carolina 
May21,1984 
Anthony B. Constanzo 
San Antonio I, Texas 
March 26, 1984 
Darwin David Creech 
Phoenix I, Arizona 
Apri130, 1984 
Thomas Creola 
DadelBroward, Florida 
April 30, 1980 
Bernard V. Crigger 
Callahan, Florida 
August 29, 1983 
Thomas E. Davis, Jr. 
Springfield, Massachusetts 
january 23,1984 
Nathaniel Douglas 
Chicago III, Illinois 
May21,1984 
JonB. Drew 
South Park II, Pennsylvania 
February27,1984 
Richard Laffoday Dubose 
Charleston, South Carolina 
july 23, 1984 
Carl England 
South Park II, Pennsylvania 
June 8, 1984 
Ronald S. Erdmann 
Waukegan III, Illinois 
July 23, 1983 
Howard Felder 
Waukegan III, Illinois 
July 23,1984 
Marin Jane Fortune 
Springfield, Massachusetts 
june8,1984 
Frank Fuller 
Callahan, Florida 
September 26, 1983 
Jack S. Garnett, Jr. 
Callahan, Florida 
September 26, 1983 
Carol Gorton 
Los Angeles, California 
March 26, 1984 
Naomi Green 
Waukegan, Illinois 
July 23, 1984 
Louise Heide 
Waukegan III, Illinois 
july 23, 1984 
Barbara Arm Herrington 
San Antonio I, Texas 
June 8, 1984 
Merry Joyce Hickson 
DadelBroward, Florida 
April 30, 1984 
Dorothy Hogan 
Waukegan III, Illinois 
july 23, 1984 
George Hood . 
Robeson, North Carolina 
june8,1984 
Clifton Houghton 
Waukegan III, Illinois 
July 23, 1984 
Vivian Jefferson 
East Bay, California 
September 26, 1983 
William W. Jones Robert Edward McHale Robert E. Sherman 
South Park II, Pennsylvania Springfteld, Massachusetts Waukegan III, Illinois 
June 8, 1984 . February 26, 1984 July 23, 1984 
Norman Jordan William}. Messick O.S.F.S. Stephen Ho-Kin Shiu 
Atlanta II, Georgia Dover II, Delaware Chicago III, Illinois 
July 25,1983 December 19, 1983 December 19, 1983 
Terence}. Keegan Lawrence Miller Constance Sims 
South Park II, Pennsylvania Charleston, South Carolina Chicago III, Illinois 
June8,1984 Apri130, 1984 July 25, 1983 
Sister Marie Kelly Ronald L. Minnich Otis Cleveland Smith II 
Robeson, North Carolina Phoenix II, Arizona Charleston, South Carolina 
June 8, 1984 March 26, 1984 April 30, 1984 
Ann Knight Anne F. Mychalus Gerald B. Talton 
DadelBroward, Florida MarylandII, Maryland DadelBroward, Florida 
April 30, 1984 April 6, 1984 November 28, 1983 
Robert}. Labdik Elton Lee Newbern, Jr. Thomas George Vitale 
Williamsport II, Pennsylvania Robeson, North Carolina Callahan, Florida 
March 26, 1984 June 8, 1984 February 27,1984 
Mike Lag Peter Baldwin Nichols Henry S. Weeks 
Waukegan II, Illinois DadelBroward, Florida Callahan, Florida 
November 28,1983 January23,1984 July 25,1983 
Tommie Lucas Joseph S. Pace David L. Whitfield 
Callahan, Florida DadelBroward, Florida Robeson, North Carolina 
July 25, 1983 October 21, 1983 March 26, 1984 
Barbara Maddox Daria Pelech William J. Williams San Antonio I, Texas Waukegan III, Illinois South Park II, Pennsylvania APri130,1984 July 23, 1984 February 27,1984 
Joseph A. Marasti Lon O'Neill Pierce Jerry L. Wiseman South Park II, Pennsylvania Robeson, North Carolina Waukegan III, Illinois March 26, 1984 July 23, 1984 July 23, 1984 
William G. Maybin Curtis Ray Rains Vivian Woodall Callahan, Florida Robeson, North Carolina Robeson, North Carolina May21,1984 June 8, 1984 June 8, 1984 
Annette Maynard Ralph Robinson Springfield, Massachusetts Trenton, New Jersey March 26, 1984 May 21, 1984 
Lawrence Edward Mazin Phil Russell Phoenix II, Arizona Callahan, Florida April 6, 1984 Apri130, 1984 
William Schupp 
Charleston, South Carolina 
July 23,1984 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Higher Education 
PresentedbyROSSE. MORETON, Ed.D. 
Gladys Abad de Sanchez 
Sanjuan, Puerto Rico 
July 25, 1983 
Betty Ann Badger 
Plantation, Florida 
March 26, 1984 
Donald James Badger, Sr. 
Plantation, Florida 
March 26, 1984 
Melvin Hamilton Balikov 
Skokie, Illinois 
September 26, 1983 
Craig Michael Chernoff Berger 
Glen Ellyn, Illinois 
December 19, 1983 
Brother D. Giles Brom, FSC 
Moraga, California 
January 23, 1984 
Joseph Brum, Jr. 
Fayetteville, North Carolina 
May 21, 1984 
William E. Cannon 
Fayetteville, North Carolina 
January 23, 1984 
Francis George Canty 
Orlando, Florida 
April 6, 1984 
Katie Graham Canty 
Wilmington, North Carolina 
August 29, 1983 
Gerald William Carson 
Prince Frederick, Maryland 
September 26, 1983 
Patricia Woody Carter 
Fayetteville, North Carolina 
December 19,1983 
John Blackwell Cheatham, Sr. 
Augusta, Georgia 
January 23, 1984 
Sherril Walda Colert 
Brandon, Manitoba, Canada 
May21,1984 
Chester Arthur Conklin, Jr. 
Fayetteville, North Carolina 
September 26, 1983 
Prestyne Ethel Lee Cornish Dawson 
Fayetteville, North Carolina 
June 8, 1984 
Ruth Carey Early 
Titusville, Florida 
November 28, 1983 
CarlO. Ellis 
Bremerton, Washington 
May21,1984 
James Allen Finley 
Beaufort, South Carolina 
September 26, 1983 
Robert McFarland Frew 
Sacramento, California 
January 23, 1984 
Brian William Gillespie 
Coquitlam, British Columbia, Canada 
December 19, 1983 
Carol Ann Hamer 
Churchville, Pennsylvania 
June 8, 1984 
John Joseph Holleman 
Danville, California 
September 26, 1983 
Geralyn M. Honey 
Chicago, Illinois 
May 21, 1984 
Charles D. Howell 
Fountain Valley, California 
November 28, 1983 
Jack Neal Howell 
Clearwater, Florida 
January 23,1984 
Rita Taylor Hurst 
Odessa, Texas 
March 26, 1984 
Roger Leon Jarand 
Lake Mary, Florida 
September 26, 1983 
Janie Crenshaw Johnson 
Hollis, New York 
November 28,1983 
Thomas Paul Jones 
Treasure Island, Florida 
November 28, 1983 
Bettylu M. Kessler 
Rancho Palos Verdes, California 
APri130,1984 
Sara McGee Knower 
East Greenbush, New York 
May21,1984 
Patrick Michael Lacey 
Sheboygan, Wisconsin 
May 21, 1984 
Hope Barrett Laughlin 
Gulf Breeze, Florida 
November 28, 1983 
Thomas Carlton Little, Jr. 
Pensacola, Florida 
December 19, 1984 
Louis M. Locci 
San Jose, California 
August 29, 1983 
Mary Alice Long 
Kansas City, Missouri 
May 21, 1984 
James Ernst Malmberg 
Cleveland, Wisconsin 
May 21, 1984 
Roger R. Martinsen 
Ocala, Florida 
March 26, 1984 
Robert T. McDonald, Jr. 
Darien, Illinois 
January 23, 1984 
Wayne Milloy 
Redlands, California 
September 26, 1983 
Joanne P. Mize 
Sanford, Florida 
November 28, 1983 
Ed J. Muraski 
San Marcos, California 
October 21, 1983 
Carrie Williams Nero 
St. Petersburg, Florida 
june 8, 1984 
Garrison Joseph Noble 
Sacramento, California 
August 29, 1984 
Bobbi Arm Ossip 
Surfside, Florida 
December 19, 1983 
Joe Oller Palmer 
Detroit, Michigan 
August 29, 1983 
Eileen Falke Piwetz 
Midland, Texas 
August 29, 1983 
Mary Arm Preach 
Redondo Beach, California 
March 26, 1984 
Richard Michael Ramirez 
Fullerton, California 
September 26, 1984 
Julia Owens Ramsey 
Fayetteville, North Carolina 
August 29, 1983 
Carl James Ratcliffe 
Huntsville, Alabama 
May 23, 1983 
Sylvia Yvonne Rippel 
Daly City, California 
February 27, 1984 
Frank John Rodgers 
Woodland, California 
September 26, 1983 
Gordon Jeremiah Ryan 
Trenton, New jersey 
August 29, 1983 
Steven Mark Sachs, M.A. 
North Hollywood, California 
August 29, 1983 
Margaret Jane Satterfield 
FortSamHouston, Texas 
March26,1983 
Miriam M. Sheridan 
Ocean Springs, MississiPPi 
March 26, 1984 
Carl Lee Sightler 
Pensacola, Florida 
November 28, 1984 
Philip Ronald Smart 
Fair Oaks, California 
August 29, 1983 
Doris Jeanne Smith 
Fountain Valley, California 
August 29, 1983 
William Reynolds Smith 
Cameron, North Carolina 
August 29, 1983 
Charles Wallace Snow, Jr. 
Tulsa, Oklahoma 
March 26, 1984 
Paul Joseph Szuch 
Niceville, Florida 
May 21, 1984 
Dolores M. Tomlan 
Homestead Park, Pennsylvania 
August 29, 1983 
Jean Marie Van Der Vijgh-Ronan 
Clearwater, Florida 
September 26, 1983 
Donald M. Walker 
Minot, North Dakota 
August 29, 1983 
Freddie Joe Ward 
Fayetteville, North Carolina 
November 28,1983 
Armie Ruth Wells 
Cocoa, Florida 
january 23, 1984 
Laura Ellis Wiggins 
Sarasota, Florida 
April 6, 1984 
Richard Derwood Wilson 
Killeen, Texas 
june8,1984 
William J. Wilson 
West Palm Beach, Florida 
September 26, 1983 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by NE UMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Lee Herbert Arnold 
Warwick, Rhode Island 
May 21, 1984 
]. Allan Bidding 
Greensboro, Maryland 
May 21, 1984 
Bruce 1. Burke 
Dumfries, Virginia 
May21,1984 
Steven 1. Castiglioni 
North Kingston, RhodeIsland 
February 27, 1984 
Charles Wesley Dahlgren 
Alexandria, Virginia 
May21,1984 
Jack N. Farrington, 
Rockville Centre, New York 
August 29, 1983 
Vivian Finkelstein 
Melville, New York 
May 21, 1984 
Helen Burleson Fredrick 
Olympia Fields, Illinois 
June 10, 1983 
Paul Sterling Gall 
Chicago, Illinois 
February 27, 1984 
Raymond A. George 
Republic of Panama 
May21,1984 
Linda Green 
Columbia, Connecticut 
May 21, 1984 
James Howard Hazel 
Columbus, Ohio 
September 26, 1983 
Martha Ann Herby 
St. Thomas, VirginIslands 
May 21, 1984 
Horace Edward Homesley, Jr. 
Alton, Illinois 
May21,1984 
Richard W. Janes 
Ft. Lauderdale, Florida 
June8,1984 
William]. Lavery 
Secaucus, New Jersey 
February 27, 1984 
Nancy Lowe Connor 
Baltimore, Maryland 
May 21, 1984 
John Duncan MacLennan 
Chicago, Illinois 
August 29, 1983 
Larry Michael Malta 
Miami Springs, Florida 
February 27, 1984 
William H. C. Martin 
Zanesville, Ohio 
May21,1984 
Michael Manford McGreer 
Rapid City, South Dakota 
August 29, 1983 
James McLoughlin 
Saskatchewan, Canada 
February 27, 1984 
Richard F. Morley 
Palm Beach Gardens, Florida 
April 6, 1984 
Mark G. Muradian 
Barrington, Rhode Island 
February 27, 1984 
Marilyn Murphree 
Zanesville, Ohio 
September 26, 1983 
Arthur Henry Ode, Jr. 
Armonk, New York 
May21,1984 
Julia Nell Lawler Palmer 
Tomah, Wisconsin 
May 21, 1984 
Fred Pradko 
Utica, Michigan 
September 26, 1983 
William Howard Silk 
Chicago, Illinois 
August 29, 1983 
Shirl Joseph Stephany 
Mt. Dora, Florida 
May21,1984 
James]. Vessells 
Santa Rosa, Florida 
July 23, 1984 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
Center for the Advancement of Education 
Freeman Baggett 
Lois Baker 
Marilyn Bawnwald 
Rosemary Bradley 
William Caldwell 
Jean Cassidy 
Margaret Crownover 
Patricia De Matteo 
Marie Dinon 
Marilee Dodimead 
Presented by DIANA MARCUS, Ph.D. 
Jerry Harvey 
Robert Heidger 
Brent Hill 
Barbara Hwnphreys 
George Kim 
Charlene Latson 
Diane Long 
Virginia MacEntee 
Jane MacDonald 
Addis Doyleen McMurtry 
Dorothy Miller 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Mary Burner-Lippitt 
Bethesda, Maryland 
July 23, 1984 
David Carlivati 
Houston, Texas 
April 6, 1984 
Massoud Farahbakhash 
Davie, Florida 
July 23, 1984 
Presented by NE UMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Vinod Gupta 
Boca Raton, Florida 
November 28, 1983 
Donald Kuratko 
Muncie, Indiana 
January 23, 1984 
Richard F. Mackin 
Clearwater, Florida 
July 23, 1984 
Max Macon 
Sarasota, Florida 
July 23,1984 
Susan Miller 
Anne Mitchell 
Mary Mostertz 
Jo Anne Murphy 
Joyce Peaco 
Sarah Regets 
Nancy Roberts 
Mary Sewell 
Laura Stone 
Lorna Wansel 
Charles Onwuchekwa 
Bradenton, Florida 
August 29, 1983 
Yazdi-Hamid Rezaian 
Plantation, Florida 
April 6, 1984 
Ray Thompson 
Johnstown, Pennsylvania 
July 23, 1984 
Dannie Tindle 
Lake Wales, Florida 
July 23, 1984 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Blanch Amarosa-Tupler 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: jack T. Tapp, Ph.D. 
july 23, 1984 
Susan Baer 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: EllenR. Girden, Ph.D. 
june 8, 1984 
Janet Blair 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. johnson, Ph.D. 
February 27, 1984 
John Carracher 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: jack T. Tapp, Ph.D. 
july 23, 1984 
Jack Cohen 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: NancyL.johnson, Ph.D. 
january 23, 1984 
Martin Devereaux 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. johnson, Ph.D. 
April 30, 1984 
Denise Fitzgerald 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: jack T. Tapp, Ph.D. 
january 23, 1984 
Lynda Fleisher 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Bady Quintar, Ph.D. 
Apri130,1984 
Ibis Pena Garcia 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: jack T. Tapp, Ph.D. 
Martin Keller 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. johnson, Ph.D. 
May 21, 1984 
Valerie Larkin 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. johnson, Ph.D. 
january 23, 1984 
Gloria Losada 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W Geertz, Ph.D. 
july 23, 1984 
Joseph Maccarrone 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy Moragn,e, Psy.D. 
july 23, 1984 
Alison Tane 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy L. johnson, Ph.D. 
january 23, 1984 
Robert Walrath 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Delores Simons, Ph.D. 
july 23,1984 
Elizabeth Wheeling 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: EllenR. Girden, Ph.D. 
january 23, 1984 
Albert Zbik 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: EllenR. Girden, Ph.D. 
Apri130, 1984 
JURIS DOCIDR 
Nova University Law Center 
Presented by Dean OVID C. LE WIS at ceremonies held May 27, 1984 
David Arron Altro 
William A. Amann 
Dominick Amento 
Gregory Andrew Anderson 
Timothy Keith Anderson 
Mary Theresa Baker 
Lynne Ellen Bancroft 
Steven Frank Barg 
Maura Ann Barry 
Helen Elizabeth Benson 
Rita Benz 
Albert Charles Benzrihem 
Maria Betancourt 
Gary Steven Betensky 
Stephen Morgan Blackburn 
Brion Locke Blackwelder 
Robert Seth Blanket 
Beverly Glenn Blow 
Robert Joseph Bobek 
Eugene Hartman Brandt 
Frederick Clemens Braun 
Suzan Billig Brauwerman 
Michael Jay Brooks 
Jesus Felix Bujan 
Charles E. Burton 
Barry Butin 
Allan Donoghue Dalton Cahill 
John H. Cain 
Victoria Santoro Calebrese 
Marcella Daphne Carabelli 
Donna L. Carbone 
Anthony]. Carriuolo 
Joseph Abraham Chambrot 
Philip A. Charamella 
Robert Ian Clare 
Robin Manes Cohen 
Stacie Lynn Cohen 
AbbeG. Cohn 
Gregory George Coican 
Judith Armstrong Colvard 
Joyce Anne Conway 
Morgan T. Cronin 
Elizabeth A. Cunningham 
Michael Louis Dale 
John T. David 
Larry S. Davis 
Leonico de la Pena 
Francine Mogul Denowitz 
Robert Fabian Diaz 
Bernice A. Dillman 
Henry Thomas Doherty 
Michael E. Dutko 
Susan D. Elsey 
Israel]. Encinosa 
Sandra]. Favinger 
Victoria E. Felden 
Donna Rae Fishalow 
Lisa Flemming 
Rex]. Ford 
John Fenn Foster 
Keith Robert Fredericks 
Michael Oscar Freixas 
David Matthew Fried 
Evelyn E. Fuentes 
Mitchel D. Garfinkel 
Kimberly Anne Gilmour 
Alan Ginsberg 
Victoria Gintis 
Bonnie Glaser 
Lisa Gayle Goldberg 
Renee Goldenberg 
Randee Jill Golder 
Ricky Dean Gordon 
Manuel Gonzales, Jr. 
Maritza Gonzales 
Lisa Ann Greene 
Steven Wayne Grill 
Barbara H. Grouby 
Deborah Guller 
Mark S. Guralnick 
Daniel L. Haverman 
Susan R. Healy 
Grissel Concepcion Hernandez 
Monica McCaughan Hofheinz 
Michael Bruce Holden 
Charles Robert Holloman, Jr. 
Denise Diane Hutchinson 
Robert Benjamin Jabara, Jr. 
Robert Leon Johnson 
Douglas Jovanovic 
Lawrence Kresge Judd 
Mark Howard Kalman 
Karen A. Kameron 
Michael Godfrey Kaplan 
S. Lee Kaufman 
Daniel Thomas Keitel 
Andrea Lenore Kessler 
Louise Reisch Kingsley 
Diane M. Kirigin 
Mark Edward Kohl 
David L. Kout 
Joseph A. Kreutle 
Ira Stuart Krieger 
Michele Kriegler 
Elaine P. Krupnick 
Nessa Barbara Kurland 
Mark Edward Lanning 
Richard Joseph Lautenbach 
Marie Lefere 
Laura Sue Leve 
James Gregory Levin 
Gail Levine 
Nadine Elise Lewis 
William Randall Light 
Sara Catherine Lindsey 
Peggy Ann Rowe Linn 
Elwood Tilton Lippincott, Jr. 
Bruce Douglas Mac Gibbon 
Michael Patrick Maher 
Dennis Joseph Mahon 
Mark Ethan Maier 
Sandra Manjasek 
Antonio E. Marin 
Doretta Martone 
Shelley Goldman Maurice 
Ralph McGrath 
Linda Weinhold McIntyre 
Lisa Ann McNelis 
Pamela McOwen 
Mary Grant Miller 
Michael Jay Miller 
Michele Joy Mittleman 
Mercy E. Moore 
Susan Patrey Motley 
Bernard Thomas Moyle 
AnaM. Munar 
Glenn A. Murphy 
Diane L. Mutolo 
Margaret Bohrer Nabridge 
nene Dianne N app 
Linda Ferroli Nelson 
Kenneth Michael Oliver 
Michael D. Orenstein 
Jonathan Byrl Orlick 
James R. Palmer 
Roland Fletcher Peacock 
Richard Alan Perry 
Jeanette B. Peters 
Mary Anne Philips 
Kenneth F. Popper 
Richard J. Posillico 
Bryan H. Potts 
Joan M. Powers 
Anne Goldhagen Preston 
Richard Michael Rednor 
Amy Ruth Reeck 
Adriana M. Ribas 
Rick M. Rodgers 
Mark Howard Shore 
Robert Lewis Shepherd 
Ellen Dee Silvers 
James Scot Simpson 
James Thomas Sparkman 
Gregory Stuart Stark 
Shari G. Stone 
Leonard Joseph Succar 
Elliott Mark Sud 
Manuel Marcelo Rodriguez-Fiol 
Robin Cindy Rosen 
Barbara Kay Sunshine 
Stuart Alan Teller 
Fran Leslie Tetunic 
Mayra Trinchet-Martinez 
Ernesto Varas 
David Russell 
Jonathan Michael Sabghir 
Ira Jason Schacter 
Ellen S. Schneider 
Henry A. Seiden 
Keith Bryan Seltzer 
Valerie W. Shea 
James Abbott 
Sonia Alcazar 
Rachelle Alden 
Diannetta Alexander 
Robert Alge 
Clara Arch 
AnaArnaiz 
David Ray Autry 
Ray Azcuy 
Bandaly Baddour 
Alice Banas 
Mary Bannerman 
Stephani Bessell 
Edward Bethel 
Rosalyn Bethel 
Joyce Bevel 
Robert Blaske 
Sally Blonder 
Alejandro Borbolla 
Evelyn Borkowski 
Lucille Brady 
James Brannen 
Carolyn Brovero 
Ernest Brown 
Gwendolyn Brown 
Johnnie Brown 
Regina Bruton 
Rosa Martin Vega 
Layne Verebay 
Carlos Jose Villanueva 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Center for the Advancement of Education 
Presentedbyj. DONALDSTANIER, Ph.D. 
Barbara Bush 
Ronald Butler 
David Carroll 
Linda Caruso 
Catherine Centurion 
William Chwalik 
Thelma Cleland 
Barbara Collins 
Kathryn Collins 
Harold Conn 
Gary Corbitt 
Jorge Costosa 
Sandra Cowne 
Patricia Coyle 
Donna Davis 
Alice De Schryver 
Susan Decker 
Al Dennie 
Dane Dennis 
Dennis Dennis 
Joseph Di Donato 
Myrna Dindial 
Sidney Ditkowsky 
Jeanice Doty 
Carole Endsley 
Daniel Eppelheimer 
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Tanya Strachan 
Eric Straehla 
Merril Streicher 
Judith Strickland 
Sylvia Stringer 
Fatha Strong 
Mary S. Strong 
Eleanor Stubbs 
Barbara Stutes 
Shirley Stutz 
Marta Suarez 
Brenda Suda 
Joyce Sulfaro 
Sharon Summerhays 
Anna Sweeting 
Ivan Sweeting 
Michael Szafranski 
Carolyn Tabb 
Elisa Tagle 
Alan Tatelman 
Alice Taylor 
Caren Taylor 
Doris Taylor 
Phyllis Taylor 
Rosa Taylor 
Rebecca Temple 
Jacqueline Terrell 
Elaine Thackson 
Barbara J. Thomas 
Geraldine Thomas 
Gwenda Thomas 
Harriet Thomas 
Carolyn Thompson 
Denise Thompson 
Mae Thompson 
Darlene Thomson 
Constance Thornton 
Ellen Thornton 
Johnny Thornton 
Brenda Tidwell 
Elaine Tidwell 
Michael Tinges 
Sandra Tipton 
James Titus 
Olga Torres 
Loreine Townsel 
Imogene Tribue 
Carol Trimble 
Sandra Trinca 
Patricia Troutman 
Teresa Trujillo 
Vilma Trujillo 
Clifton Tucker 
Kevin Tucker 
Phyllis Tucker 
Laura Turknett 
Betty Turner 
Rhonda Turner 
Shirley Turner 
Valencia Turner 
Willie Turner 
Patricia Urban 
Eileen Usher 
Mirta Valdes 
Virginia Valdes 
Sheila Van Es 
Jane Van Fossen 
Diane Vandervoort 
Ann Vanover 
Myrna Vaughn 
Priscilla Vena 
Miriam Vergel 
Mary Vickers 
Billie Sue Vogel 
Frances Vogt 
Arlene Vova 
Helen Wade 
Ann Marie Walden 
Beverly Walden 
Jean Walker 
Girselda Wallace 
James Wallace 
Mildred Wallace 
Shirley Wallace 
Ann Walter 
Stephanie Wanderman 
Robert Warren 
Connie Washington 
Cindy Watt 
Julie Way 
Hermina Webster 
Mary Weems 
Lourene Weiss 
Kenneth Wells 
Linda Welsh 
Mireya Wenthold 
Joseph Wermes 
Rebecca Wessen 
Rose Whearry 
Sandra Whitfield 
Alfred Whitley 
Dorothy Whittaker 
Enid Whyte 
Joyce Whyte 
Carolyn Wick 
Doris Wicker 
]. 1. Wilburn 
Louis Wilcox 
Thomas Wilcox 
Margaret Wilgar 
Jeanette Wilkes 
Pamela Wilkes 
Laurel Wilkins 
Bettye Williams 
Carolyn Williams 
Forrest Williams 
Henry Williams 
Gloria Williams 
Joan Williams 
Joseph Williams 
Linda Williams 
Marjory Williams 
Mary Williams 
Melvin Williams 
Sharon Carson Williams 
Vanessa Williams 
Wayne Williams 
Patricia Williamson 
Judith Willig 
Dottie Wilson 
June Wilson 
Marian Wilson 
Nan Wilson 
Philip Wilson 
Oretha Winkfield 
Alan 1. Wisnoski 
Betty Witt 
Carlee Witt 
E. Jeffrey Wittcop 
Linda Wittersheim 
Robert Wolfe 
Howard Wood 
Linda Woodcock 
Ann Lynn Woods 
Aimara Woolf 
Ianthia Woolfork 
Patricia Woolpert 
Julie Wootton 
Janet Workman 
MingWu 
Margaret Ann Yacek 
Maureen Yeager 
Gloria Yeisley 
Sharon Yelle 
Gladys Yoder 
Velma Yost 
Joyce Young 
Judy Young 
Ruby Young 
Ronnie Youngblood 
Frank Yuknus 
Barbara Zappi 
Theresa Bazan Zayas 
Marion Zborowski 
Judith Zerulik 
William Ziegler 
Dorothy Zimmerman 
Stephen Zoni 
Annette Zylinski 
MASTER OF SCIENCE IN CHILD CARE ADMINISTRATION 
Center for the Advancement of Education 
PresentedbyABBEYMANBURG, Ed.D. 
Mary Jane Blethen 
Lillian Brand 
Debra Clark 
Janice Druckeruniller 
Carol Freeland 
Lois Gerber 
Ruth Guy 
Brenda Hunter 
Patricia Mennuti 
Concetta Moore 
Timothy Reihl 
MASTER OF SCIENCE 
Center for the Study of Administration 
Presented by NE UMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Ana Abello 
Human Services 
Tom Apicella 
Human Resource Management 
Vickie Bailey 
Criminal Justice 
Louise Bernstein 
Human Resource Management 
Renee Britan 
Human Services 
Grace Burgess 
Human Services 
Carol Chancey 
Human Resource Management 
Michael Chasin 
Human Resource Management 
Peggy Davis 
Human Services 
Diane Ethier 
Human Services 
Rose Ferro 
Human Resource Management 
Kenneth Foster 
Human Resource Management 
Annie Garretson 
Human Resource Management 
Renee Greene 
Human Services 
Carol Grey 
Human Resource Management 
Betty Hamilton 
Human Resource Management 
Joan Hawkins 
Human Resource Management 
Larry A. Jones 
Human Services 
Adner Joseph 
Human Services 
John Keightley 
Human Resource Management 
Sheldon Reinsilber 
Ralph Roe 
Patricia Smith 
Robert Stephens 
Rebecca Yeatman 
Marie Kilpatrick 
Human Services 
Alice M. King 
Criminal Justice 
Herschel Levine 
Criminal Justice 
Linda Lipner 
Human Resource Management 
Ann Lucchese 
Human Services 
Ann McKerns 
Human Resource Management 
Esther McKinley 
Human Resource Management 
M. Kathryn Medford 
Human Services 
Richard Mulvihill 
C riminal Justice 
Clara Ogle 
Human Resource Management 
Michael Pope 
C riminal Justice 
George Robillard 
Human Resource Management 
Arturo Ron 
Human Resource Management 
Johnathan Rose 
Human Seroices 
Thomas Scott 
Human Services 
Ellen Sherrod 
Human Services 
Lois Smith 
Human Services 
Samuel Thomas 
Human Services 
Jeffrey Tozzie 
C riminal Justice 
John Tucker 
Human Resource Management 
Marilyn Van Houten 
Human Seroices 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Mahmoudreza Abbassi 
Hector Aguilar 
Khalid Al Houti 
Jorge Amaya 
Dennis Andrews 
Donald Baker 
Christopher Baxter 
Jane Berger 
Robert Bjork 
Larry Borne 
Patricia Bowne 
Mary Boyd 
Suzanne Brooks 
Kathleen Brown 
Philomena Burkhart 
Frank Castora 
Nora Castro 
Nancy Cawthorn 
David Citrenbaum 
Rosemary Closson 
Jeffery Clouser 
Leo Coffield 
Scott Colish 
Charles]. Conrick IV 
Patricia Cormier-McDaniel 
Judith Crawford 
Donald Curry 
Presented by NE UMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Harold Date 
Stephen Decker 
Antenore DiGiovanni 
Robert Duddleston 
Refaat El Gendie 
Austin Findlater 
Sandra Florczyk Matt 
Elaine Fuerst 
John Fuerst 
Tommy Futch 
Dina Gallo 
Cedell Garland 
Blanca Grande Sussman 
Eileen Greenfield 
John Gunter 
Ar Haghighat Jou 
John Hallahan 
Janet Hardin 
William Hardin 
Bruce Hays 
Craig Henderson 
Janet Henderson 
Richard Homuth 
Muhammed Hussain 
Wise Johnson 
Stephen Jones 
Joanne VanLooven 
Human Services 
Debra Ward 
Human Resource Management 
Dorothy Ward 
Human Resource Management 
Michael Weston 
Human Services 
Julio Yeste 
Human Services 
Philip Kaminski 
Anita Kata 
James Keener 
Kenneth Kelsey 
Shahrzad Khosravi 
Fereydoun Kian 
John Kormash 
Robert Krinick 
Kathleen Lankheim 
Marilyn Lewis 
Marilyn Markowitz 
Jean Martini 
Gloria May 
Jeffrey Medintz 
William C. Miller 
Danny Milton 
Jan Mittag 
Magda Mohammed 
Joseph Moniz 
Loraine Moniz 
Robert Montagne 
N orman Moorer 
Blake Morrison 
Gabriel Oduenyi 
Patrick Okosun 
Emmanuel Onabanjo 
Dayo Onigbinde 
Jonathan Orlick 
Walter W. Parry 
Leena Patil 
Diane Pavalonis 
Alberto Perez de la Mesa 
Charles Phipps 
Earl Runcan 
Thomas Sanchez 
Joseph Savino 
Sally Scalise 
Alice Pirchesky 
Stanley Quinland 
Vincent Rapone 
Yogesh Rawal 
Stuart Reinfeld 
Dennis Reynolds 
Michael Rountree 
Ronald Scheiderer 
Lawrence Schwartz 
Johnny Van Session 
Hamid Shantiai 
Robert S. Shaw 
Bruce Sibson 
Sharon Simon 
MASTER OF SCIENCE AND ENGINEER 
Center for Science and Engineering 
Presented by ANNA MAE WALSH BURKE, Ph.D. 
Ralph Aronberg 
Peter Akpasu 
Amer Alameeri 
Raffaella DelVecchio 
Carlos Ortega 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by NE UMAN F. POLLACK, Ph.D. 
Mark Guralnick 
Godwin Kolawole 
Carole Morris 
David Nadel 
Michael Sonnenreich 
Catherine Sousa 
Margaret Spontak 
Eugene Stivender 
Rick Q. Thomas 
Emmanuel U. K. Ukpai 
David Vasalle 
William Vassileff 
Lynda Venne 
Jed Walter 
William Waylett 
Charlene Wegenka 
John Wegenka 
William Weir 
JoyceLyn Ann West 
Frank Weyer . 
Steven Zdravkovich 
Carrie Saketkoo 
Jo Ann Stovall 
Robert Weiss 
MASTER OF ARTS 
Life Sciences Center 
Presented by ROBERT A. MENZIES, Ph.D. 
Jack Alford 
BACHELOR OF SCIENCE 
Center for Science and Engineering 
Presented by ANNA MAE WALSH BURKE, Ph.D. 
Donald H. Albury 
Computer Systems 
Daniel Baylor 
Electrical Engineering 
James Foretich 
Computer Systems 
Deborah Alexander 
Elementary Education 
Anthony T. Arculeo 
Community Psychology 
Gary Becker 
Business Administration 
Jill B. Eisner 
Accounting 
Joseph Fasone 
Business Administration 
Suzanne E. Ferris 
General Studies 
Patrick Goodwin 
General Studies 
Jaime Gallo 
Electrical Engineering 
David A. Hammaker 
Computer Engineering 
Nancy H. Johnson 
Computer Systems 
BACHELOR OF SCIENCE 
N ova College 
DAY PROGRAM 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Lori Gottfried 
Business Administration 
Matthew Hartsfield 
General Psychology 
Jill S. Levey 
General Psychology 
Michael Levinson 
Business Administration 
Kimberly D. N acarato 
General Psychology 
Richard C. Petryk 
General Psychology 
Terence O'Neill 
Computer Engineering 
Richard Seymour 
Computer Engineering 
Julio C. Yeste 
Electrical Engineering 
Sharon W Polsley 
Social Science 
Terry Rustin 
Elementary Education 
Sally A. Sayre 
General Psychology 
Linda Sergio 
Business Administration 
Geoffrey Stancil 
Social Sciences 
Myriam S. Abbott 
Psychology 
Reina Accomando 
Elementary Education 
Ajibola Adekiya 
Business Administration 
Carlos Akl 
Business Administration 
Marian C. Albanese 
Elementary Education 
Peter Armold 
Criminal Justice 
Dorothea Astl 
Professional Management 
Ruth Attaway 
Psychology 
Patricia Babski 
Elementary Education 
Leslie Barton 
BACHELOR OF SCIENCE 
N ova College 
CAREER PROGRAM 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Dennis H. Bosma 
Professional Management 
Alfred Botet 
Business Administration 
Lissette Fernandez Botifoll 
Elementary Education 
Richard E. Brown Jr. 
Professional Management 
Helene Bushey 
Professional Management 
Norma Campbell 
Community Services & Administration 
Lauretta M. Carter 
Elementary Education 
Sheila H. Cohen 
Organizational Psychology 
Gerald Jason Craft 
Business Administration 
Community Services & Administration 
Denise 1. Culpepper 
Business Administration 
Vernell Biggins 
Elementary Education 
June P. Black 
Psychology 
Dedra Blackwelder 
Business Administration 
Thomas Boffey 
Psychology 
Frank Borrello 
Professional Management 
Craig 1. Cusanelli 
Professional Management 
June Degnan 
Education 
Cordelia D. Dellapina 
Business Administration 
Barbara Devoe 
Professional Management 
Roberta Dore 
Professional Management 
Mark Draizin 
Business Administration 
Michelle Engel Jegers 
Secondary Education 
Thelma Fagelbaum 
Accounting 
Reesa Vides Farnsworth 
Elementary Education 
Johnnie D. Farrington 
Elementary Education 
Laura Fenimore 
Elementary Education 
Vivian E. Fleming 
Professional Management 
Dimitrios Fliakos 
Business Administration 
George Foresha 
Professional Management 
Linda R. Furtaw 
Business Administration 
Janet M. Gaskell 
Professional Management 
Joseph Geroux 
Business Administration 
Grayson Gilbert 
Administration Studies 
Patricia Gilgenbach 
Psychology 
Esther Giraldez 
Education 
Robert 1. Goodell 
Criminal Justice 
Solomon 0. Guobadia 
Business Administration 
Samuel D. Halpert 
Community Services & Administration 
David Hamrick 
Professional Management 
Willis Harding 
Professional Management 
Cynthia S. Hartley 
Professional Management 
Nancy Hawker 
Business Administration 
Anita Hayes 
Professional Management 
William Hayes 
Professional Management 
Patricia L. Henderson 
Business Administration 
Catherine A. Henry 
Business Administration 
Antoinette Heppler 
Exceptional Education 
Hollie Herman 
Professional Management 
Dorothy Herold 
Professional Management 
Volker Hintze 
Business Administration 
Regina Howell Woodman 
Psychology 
Donna M. Hudson 
Administrative Studies 
Rose Hufcut 
Psychology 
Carol Hunter 
Accounting 
Janice Jordan 
Business Administration 
Alice J, Joyner 
Professional Management 
Elliot Justin 
Secondary Education 
Noland Kase 
Accounting 
William Kelly 
Professional Management 
Jimmie King 
Elementary Education 
Kelly D. Kinsell 
Business Administration 
Eileen Kivlahan 
Elementary Education 
Jay A. Klein 
Accounting 
John Kuebler 
Community Services & Administration 
George Kuharsky 
Professional Management 
Patricia Anne La Haie 
Business Administration 
Shirley M. Lazarus 
Communications 
Jose Leon 
Marketing 
Daniel A. Lincoln 
Business Management 
Karen L. Lindgren 
Professional Management 
Beryl Lougachi 
Psychology 
Janet Lucas 
Professional Management 
Barbara H. Madison 
Secondary Education 
Susan Marasia 
Business Administration 
Wilhelm:enia A. Martin 
Elementary Education 
Anthony P. Massaro 
Business Administration 
Judith McCarthy 
Professional Management 
Michael W. McDermott 
Criminal Justice 
Thomas Mcinerney 
Criminal Justice 
Georgia McLean 
Business Administration 
Carol N. Miller 
Elementary Education 
Christine N. Monek 
Elementary Education 
Luz M. Navarro 
Secondary Education 
Asenath Nelson 
Elementary Education 
Lois Nikula 
SPecial Learning Disability 
Omoyiola Olaoye 
Business Administration 
Patricia Opatosky 
Business Administration 
Elaine Pardo 
Accounting 
Dorothy Pearson 
Elementary Education 
Dina Marie Pedatella 
Communications 
Juan Pedroso 
Professional Management 
Mark A. Peet 
Business Administration 
Leonie Pender 
Elementary Education 
Stanley Pine 
Professional Management 
Katherine W. Potter 
Elementary Education 
Michael J, Pratt 
Business Administration 
Carl Pruetz Guy Seligman Maryann Trahan 
Psychology Business Administration Business Administration 
Marie Psheradsky Donald Spaide Pamela Triana 
Secondary Education Business Administration Elementary Education 
Arlene Raybuck Patricia Squires Elizabeth Lima Tropepe 
Elementary Education Psychology Psychology 
James D. Richards Jeanne L. Staivisky Cynthia]. Urra 
Psychology Psychology Elementary Education 
Charles Robles Diane Steiden Luis Vaamonde 
Professional Management Psychology Business Management 
Elizabeth Roche Sheldon Steinberg William Vasquez 
Professional Management Professional Management Professional Management 
Duane M. Rubens James w. Stevens Gregory F. Vayda 
Community Services & Administration Administrative Studies Professional Management 
Bruce Rugg Louise Stokes I Wayne Waldron, Jr. l 
Administrative Studies Professional Management Professional Management 
Deeanne Safford Nancy Stubblefield Theodore Welding 
Professional Management Exceptional Education Professional Management 
Diane Sandler Catherine Sutton Irma H. Wesley 
Professional Management Secondary Education Elementary Education 
Steven Sarsfield Galen Swann Byron V. Williams 
Professional Management Professional Management Professional Management 
Carolyn H. Schaefer Ralph Tartakow Sue Wolf 
Community Psychology Elementary Education Professional Management 
Rita]. Schroeder Marion M. Taylor ChiangYu 
Community Psychology Elementary Education Accounting 
Donna Rose Thomas 
Community Psychology 
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Behavioral Sciences Center Faculty-198311984 
John M. Flynn 
Director of Behavioral Sciences Center 
Professor of Psychology 
Richard Sanders 
Director of School of Professional Psychology 
Professor of Psychology 
Frank A. DePiano 
Chair of Department of Psychology 
Associate Professor of Psychology 
Abraham S. Fischler 
James Donn Professor of Education 
Willard L. Leeds 
Professor Emeritus of Education 
Harold Lindner 
Institute Director, Postdoctoral Institute of 
Psychoanalysis and Psychotherapy 
Nathan H. Azrin 
Professor of Psychology 
Glenn Ross Caddy 
Professor of Psychology 
Ellen Girden 
Professor of Psychology 
Bady Quintar 
Professor of Psychology 
Leo]. Reyna 
Professor of Psychology 
Marilyn M. Segal 
Professor of Psychology 
Eugene Shapiro 
Professor of Psychology 
Gerald Weinberger 
Professor of Psychology 
David E Barone 
Associate Professor of Psychology 
William Dorfman 
Associate Professor of Psychology 
Bernard Eingold 
Associate Professor of Psychology 
Barry A. Schneider 
Associate Professor of Psychology 
Edward R. Simco 
Associate Professor of Psychology 
Jack Tapp 
Associate Professor of Psychology 
Joseph w. Bascuas 
Assistant Professor of Psychology 
Brian Campbell 
Assistant Professor of Psychology 
Mary Ann Douglas 
Assistant Professor of Psychology 
Steven N. Gold 
Assistant Professor of Psychology 
Nancy Johnson 
Assistant Professor of Psychology 
Alan D. Katell 
Assistant Professor of Psychology 
Grant Killian 
Assistant Professor of Psychology 
Janice Lindsay-Hartz 
Assistant Professor of Psychology 
Timothy Moragne 
Assistant Professor of Psychology 
Yolanda Slocum 
Assistant Professor of Psychology 
Faculty-Oceanographic Center 
Russell L. Snyder 
Professor of Oceanography 
Julian McCreary 
Richard Dodge 
Associate Professor of Oceanography 
Pijush Kundu 
Associate Professor of Oceanography; Director, 
Oceanographic Center 
Associate Professor of Oceanography 
Curtis Burney 
Robert A. Menzies Assistant Professor of Oceanography 
Professor of Biochemistry and Oceanography Gary Hitchcock 
Patricia Blackwelder Assistant Professor of Oceanography 
Associate Professor of Oceanography 
Shenn-Yu Chao 
Associate Professor of Oceanography 
Faculty-Center For The Study Of Law 
Joel Berman 
Associate Professor of Law 
Randolph Braccialarghe 
Visiting Assistant Professor of Law 
Ronald B. Brown 
Professor of Law 
Michael M. Burns 
Associate Professor of Law 
Johnny C. Burris 
Assistant Professor of 
Law /Assistant Dean 
Marilyn Cane 
Assistant Professor of Law 
Anthony Chase 
Associate Professor of Law 
Phyllis G. Coleman 
Associate Professor of Law 
Mark Dobson 
Associate Professor of Law 
Martin Feinrider 
Associate Professor of Law 
Joseph Grohman 
Assistant Professor of Law 
Laurance M. Hyde, Jr. 
Professor of Law 
Lawrence Kalevitch 
Professor of Law 
Dennis Koson 
Associate Professor of Law 
Ovid C. Lewis 
Professor of Law /Dean 
Arthur Lynch 
Professor of Law 
Michael Masinter 
Associate Professor of Law 
Howard Messing 
Associate Professor of Law 
Joel Mintz 
Assistant Professor of Law 
Gail Levin Richmond 
Associate Professor/Associate Dean 
Michael L. Richmond 
Associate Professor of Law 
Carol Roehrenbeck 
Assistant Professor of Law /Law Librarian 
Bruce S. Rogow 
Professor of Law 
Marc Rohr 
Associate Professor of Law 
Donna Seiden 
Assistant Professor of Law 
Joseph E Smith, Jr. 
Professor of Law 
Lynn Szymoniak 
Clinic Director 
Steven Wisotsky 
Professor of Law 
The Leo Goodwin, Sr. 
Distinguished Visiting Lecturer of Law 
Paul A. Brest 
Facu1ty-N ational Ed. D. Program for Educational Leaders 
Gerald E. Sroufe 
Director, National Education Professor Kathleen C. Wright Associate in Practicums, National Education Professor 
James A. Johnson, Jr. 
Director of I nstruction, National Education Professor Ronald A. Newell Associate in Practicums, National Education Professor 
David S. Flight 
Director of Practicums, National Education Professor Cleveland O. Clarke Associate in Practicums, National Education Professor 
Faculty-Center For Higher Education 
Ross E. Moreton 
Director 
George M. Barton 
Director of Instruction 
Elizabeth A. Poliner 
Director of Information Retrieval Services 
Faculty-Center For The Study of Administration 
Neuman F. Pollack 
Director, Professor of Business and Public Policy 
Charles W. Blackwell 
Associate Director, Assistant Professor of Accounting 
and Business 
Robert H. Baer 
Associate Professor of Public Administration and 
C riminal Justice 
George A. Graham 
Professor of Public Administration 
William Harrington 
Director, Institute for Banking and Financial! nstitution 
Studies 
James H. Klein 
Professor of Public Administration 
Syrous K. Kooros 
Professor of International Business 
Marlene Kryvicky 
Coordinator, Human Services Program 
Richard Mignerey 
Director of Marketing and Development 
Pedro Pellet 
Program Professor in Economics and Quantitative 
Methods 
Mary Rafferty 
Director of Administration, Doctoral Programs 
George W. Trivoli 
Distinguished Professor of Finance 
Faculty-Center For The Advancement of Education 
Richard Goldman 
Center Director 
Carmen Dumas 
Director of Practicums 
Abbey Manburg 
Director of Master's Program for Child Care 
Administrators 
Diane Marcus 
Director of the Ed.D. Program in 
Early and Middle Childhood 
Jack Mills 
Director of the Master's Program in Speech and 
Language Pathology 
AI P. Mizell 
Director, Office of Computer Education 
Deo Nellis 
Coordinator of the Graduate E ducation Module 
Program 
Johanne Peck 
Director of the Ph. D. Program in Applied Developmental 
Psychology 
Ethel Raddon 
Director of Learning Technology 
Mary Ellen Sapp 
Associate Director of the Ed. D. Program in Early and 
Middle Childhood 
Marilyn Segal 
Professor of E ducation, National Lecturer 
Stephen Siplet 
Director of Student Affairs 
J. Donald Stanier 
Director of the Graduate E ducation Module Program 
Faculty-Nova College 
Steven E. Alford 
Lecturer in Humanities and Communications 
David F. Barone 
Director of Behavioral and Social Science Programs 
Frances Bohnsack-Lee 
Coordinator of Intensive Studies 
Barbara Brodman 
Lecturer in Behavioral Sciences and Communications 
Anna Mae Walsh Burke 
Director, Center for Science and Engineering 
Edward Eugene Butler 
Coordinator of Education Programs in Dade County 
William P. Cahill 
Curriculum SPecialist in Behavioral andSocial Sciences 
Barry Centini 
Director of Math, Science and Technology Programs 
Christine C. Childree 
Assistant Director for Operations, Center for Science and 
Engineering 
Philip H. DeTurk 
Director, Nova College 
Patrick J. Distasio 
Director, N ova University at C oral Springs 
Kenneth Dose 
Director of Admissions 
Massoud Farahbakhsh 
Assistant Director of Business and Administrative 
Studies 
Jane W. Gibson 
Director of Business and Administrative Studies 
Elmer B. Hall 
Lecturer in Business and Administrative Studies 
Charles W. Hansley 
Coordinator of Student Affairs and Varsity Basketball 
Coach 
Alice C. Hill 
Curriculum Specialist in Language and Education 
Stuart Horn 
Coordinator of Humanities Program 
Timothy Hunt 
Director of Communications and Humanities Programs 
Kevin F. Keating 
Administrative Director of Undergraduate Studies at 
Coral Springs 
Katherine F. LaBelle 
Director of Education Programs 
Noreen Lahue 
Assistant Director of Education Programs 
Frank E. Leach 
Director of Student Affairs 
Jean Lewis 
Counselor 
Nathalie Marshall-Nadel 
Senior Lecturer in Humanities and Communications 
David Millman 
Director of Institute for Professional Studies 
Deborah B. Robin 
Director of Cluster Studies 
Joan M. Sampson 
Student Advisor/Evaluator 
Ann Marie Schofield 
Coordinator of Cluster Studies 
Daniel Sullivan 
Admissions and Career Counselor 
Irving Washington 
Admissions Counselor 
Marion Wolfson 
Coordinator of Cluster Studies 
Faculty-Center For Science and Engineering 
Anna Mae Walsh Burke Robert L. Dhein 
Director, Center for Science and Engineering Curriculum Specialist in Computer Science IE ngineering 
Christine C. Childree Keith Wallace 
Assistant Director for OPerations Curriculum Specialist, Computer Engineering 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the 
damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near 
the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same materials as the gown, it is 
lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood 
indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet 
for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet 
border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. 
The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a 
Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided equally in two 
colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-
white; commerce and accountancy-drab; economics--copper; education or pedagogy-light 
blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; library sci-
ence-lemon; medicine- green; philosophy--dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on the 
mortarboard hats on their right. Upon receivng their diplomas, the tassels are moved to the left. 

